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戯劇出版社 1987 年）を底本とする。該書は、中国戯劇出版社が 1961 年刊行の
第一集・第二集、1981年刊行の第三集を合刊したものである。第一集は1952年、





















































































































12  賈洪林（1874-1917） ：号は朴斎。本籍は江蘇無錫、北京に生まれる。京劇の老生俳優。
13  瑞徳宝（1877-1948） ：京劇の武生俳優（立ち回りを専門とする男性役）。

































































































































































































































































































































































































































































































































































 陶君起『京劇劇目初探』中華書局、2008 年（上海文化出版社 1957 年初版、中国戯劇出
版社 1963 年増補訂正版）
『中国大百科全書　中国文学』中国大百科全書出版社、1988 年
王長発・劉華『梅蘭芳年譜』河海大学出版社、1994 年
『中国劇目辞典』河北教育出版社、1997 年
北京市／上海芸術研究所『中国京劇史』全六冊、中国戯劇出版社、2005 年
